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あることが示された。今回構築した糸状菌用TALENでは，
他の人工ヌクレアーゼにおいて問題となっている細胞
毒性や作製効率の低下がみられなかったことから，標
的遺伝子への効率的なDNA二本鎖切断導入ツールとし
て有用であることを示した。	 
	 
	 以上より，イネいもち病菌の体細胞相同組換えに関
する基礎的知見を得て，遺伝的多様性を担うゲノム再
編機構への関与を見出だした。また，イネいもち病菌
が有する変異特性は次世代のゲノム編集技術開発に有
用であることを示した。本研究によって得られた知見
および技術が，イネいもち病菌の新たな防除技術およ
び遺伝子工学技術の発展に資することを期待する。	 
	 
 
